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ALICE DIETSCH, AMANDA LEVETE, AL_A, LONDON
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ANNA MARIA INDRIO, C.F. MØLLER, KØBENHAVN
STATENS MUSEUM FOR KUNST, COPENHAGEN
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SADIE MORGAN, dRMM, LONDON
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HANA LOFTUS, HAT PROJECTS, COLCHESTER
JERWOOD GALLERY, HASTINGS
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MARIANNE BORGE, ØSLO
WOODY 15, ØSLO
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MARIA SMITH, STUDIOWEAVE, LONDON
SMITH, CLERKENWELL DESIGN WEEK
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DAISY FROUD, AOC, LONDON
SPA SCHOOL FOR AUTISM, LONDON
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MARINA BAUER, OPA FORM, BERGEN
RESIDENTIAL, VASSTEIGEN
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HREFNA BJÖRG & HÓLMFRÍÐUR ÓSMANN
ARKIBULLAN, REYKJAVÍK
ÞJÓNUSTUBYGGINGAR ( CEMETARY SERVICE BUILDINGS ),  REYKJAVÍK
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IŞIL ÜNAL, PATTU, ÏSTANBUL
YOUNG ARCHITECTS PROGRAMME (YAP), ISTANBUL MODERN
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AÐALHEIÐUR ATLADÓTTIR, A2F ARKITEKTAR, REYKJAVÍK
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GONCA PAŞOLAR, EMRE AROLAT, ÏSTANBUL
ZORLU CENTER, ÏSTANBUL
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CHRISTINE CONIX, CONIX RDBM, ANTWERP
UMICORE HQ, ANTWERP
PIPPA NISSEN, NISSEN RICHARDS, LONDON
SICKERT AND THE THREE GRACES, V&A MUSEUM
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SARAH KLOMPS, ZAHA HADID, LONDON
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MARGRÉT HARÐARDÓTTIR, STUDIO GRANDA, REYKJAVÍK         
H71a, REYKJAVÍK
